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ABSTRAKSI 
PENINGKATAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA TENTANG LUAS 
BANGUN DATAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  STAD           
PADA  SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 TUMANG                                        
SEMESTER 1  TAHUN  2012/2013 
Tarno, A54C090001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,              
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiayah Surakarta, 
2012, 63 halaman 
Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk memilih model 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya 
tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan 
yang erat antara guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana.  
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus dengan subyek penelitian 
kelas IV SD Negeri 2 Tumang UPT Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo  semester 1 
tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 25 siswa. 
Data minat siswa dikumpulkan dengan pedoman observasi dan data tentang hasil 
belajar siswa dikumpulkan dengan tes hasil belajar. Selanjutnya data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 
Pelaksanaan tindakan diawali dengan membagi kelas menjadi lima kelompok, 
menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran , kerja 
kelompok mengerjakan LKS, presentasi kelompok, dan latihan soal-soal. 
Hasil Penelitian menunjukkan 1) Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Type 
STAD dengan power point sebagai media pada pembelajaran bangun datar dapat 
meningkatkan minat siswa dan 2) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari rata-
rata 64,40 dan ketuntasan klasikal 72% pada siklus I menjadi rata-rata hasil belajar 
75,60 dengan ketuntasan klasikal sebesar 100% pada siklus II. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Type 
STAD dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa, sehingga 
model pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif pilihan pada pembelajaran 
matematika.  
Kata kunci : Kooperatif STAD dan minat 
